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実際の話の順の記録
9月28日、午後：小林、大島
9月29日、午前：「問題」、山下、森山　午後：落合
9月30日、午前：「問題」、平野（織田）、石井
10月1日、午前：織田（平野・石井）、織田
注：「問題」とあるのは、問題を捷案するセッション。
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